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Porvoossa 15. 8. 1943
Järj. - Arran.
Akilles-Veikot
Finska Landsvägsmästerskapet i
Cykling
I Borgå den 15. 8. 1943
Ajatte
varmasti ja keveästi
TAMMER
polkupyörällä
Ni åker
säkert och lätt
på
TAMMER
cykeln
Suomen Maanviljelijäin Kauppa Oy.
Mk 2:-
— Funktionärer.Toimitsijat,
Ylituomari. — Överdomare. L. Anttila.
Sihteerit. — Sekreterare. E. Karlsson, T. Johansson, A. Mutanen, V.
Suominen, M. Stenbäck.
Palkintolautakunta. — Prisdomarnämnd: L. Anttila, E. Koivisto, A. Eriks-
son.
Lähettäjä. — Startare: A. Laaksonen
Ajanottajat. — Tidtagare: J. Lindroth, E. Koivisto, E. Taimimiiniein, C. Ström,
A. Heinonen.
Kuuluttaja. — Härold: K. Paananen.
Kierroslskijat. — Varvräknare; H. Blåfield, L. Törnqvist, A. Laaksonen,
R. J. Ingelin, E. Ahlberg, P. Ojanne, V. Andersson, H. Grön-
dahl, P. Pikulinsky, H. Forsblom, V. Lehtinen.
Ylitoimitsija. — Överfunktionär: G. Meriluoto.
Maalituomarit. — Måldomare: A. Viiva, A. Blomkvist, V. Järvinen.
Järjestysmiehet. — Ordningsmän: V. Hakala, H. Pajunen, R. Rekonen, G.
Roskvist, K. Eriksson, V. Karlsson, A. Johansson, E. Lustig, T. Karlsson,
M. Korhonen.
Tarkastusasemat. — Kontrollstationer: Box. T. Pihlflykt. Viiks. T. Lam-
pinen. Nikkilä—Niickby. R. Rosenholm.
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#ELANTO
/
R. L
/
PorvoonA.B. Borgå
Elektriska Affär Sähköliike O.Y
Tel. 396 - 1230
Runebergsgatan 33
Puh. 396 - 1230
Runeberginkatu 33
Suosittelee hyvinlas
jiteltua varastoaan
Radiokoneita.
Rekommenderar sitt
välsorterade lager
Radioapparater.
i
'.
Alle 20 v. — Under 20 år.
Lähtö tasan klo. 13.10. 50 km. Start precis kl. 13.10
85. Backman, L., Lo.Lo
Aika Sijoitus
Tid Placering
86. Mäkinen, P., T.T
87. Nummenlebto, V., P.U
88. Liljendahl, H., P.U
89. Hagman, 8., P.U
90. Henriksson, N., P.U
91. Lahtinen, H., P.U •• • •
92. Söderberg, 1., Akilles
93. Högström, T., Akilles •
94. Öhberg, A., Akilles
95. Nyqvist, Å., Akilles
96. Nurmi, E., Sä.V •
97. Suomalainen, M., H.T.L
98. Sandberg, Ä., P.U
99. Gahmberg, P. F., IX—32
100. Tuominen, L., K.U
101. Lehto, E., Pyörä Kotkat
102. Eriksson, 0., P.T •
103. Koskinen, E., P.T
104. Vaitio, E., P.T
105. Eriksson, E., P.T
106. Achren, J., P.T •
107. Corin, J., G.I.F
108. Ahonen, T., L.P
109. Kasiin, 0., H.V.V
110. Brunou, A., Mäntsä. Verso
111. Brunou, V., Mäntsä. Verso
112.
113.
114.
Polkupyörät
ostatte meiltä edullisimmin.
Pyörät korjaamme nopeasti ja hyvin.
Kaasuhitsausta.
/
OY. PYÖRÄ JA SUKSI
Jokikatu 42. Puh. 1168.
Allt till Radiobranschen tillhörande varor.
Symaskiner, Grammofonskivor m. m.
*
Elektro Radio
Mannerheimg. 20. Borgå. Tel. 12 80.
Ab. Boigå Societetskus Oy.
Hotell och Hotelli ja
Restaurang Ravintola
Invid salutorget. Tel. 4& 44 Puh. Kauppatorin laidassa.
Kaféet lilla Socis Kahvila pikku Seurahuone.
Rekommenderas 1 Suositellaan!
Ikämiehet yli 35 v. — 35 år.
Lähtö tasan klo. 13.20. 50 km. Start precis kl. 13.20
115. Lönnfors, L., IX. 32
Aika Sijoitus
Tid Placering
116. Eskelinen, V., IV.
117. Baarman, A., Lo.Lo.
118. Järviö, S., Sy.A.
119. Junkkila, E., Po.V.
120. Suhonen, E., V.P.
121. Viander, 0., H.Vi.
122. Hökka, E., L.P.
123. Kortelainen, 0., H.T.L.
124. Koskinen, T., T.K.V.
125. Wiion, M., Po.Py
126. Miuntlher, H., Akilles
127. Aaltonen, Allan, P.U.
128. Eloranta, 1., Pyht.V. . .
129
Vaatturi
V. SUOMINEN
Kaivok. 27. Puh. 837
\<
Maalauksen
on kestättävä niin monenlaisia rasituk
sia, että ilman erikoista väriaineiden
ja työtapojen tuntemusta ei selvitä.
Niitä saatte meiltä.
Målningen
bör hålla så många påfrestningar att man
ej utan specialkännedom av färgämnes
na och arbetsmetoderna reder sig.
\
»ssa erhållas från oi
O. Y. J. K. HEINO A. B.
Porvoo - Borga Puh. 326, 261 lei.
'Rekommenderas
H. HAGMANn.
Suostteftaan
MÖBELAFFÄR - HUONEKALULIIKE
Ab. Söderströms Bokhandel
*
BORGÅ. TELEFON 8 PORVOO. PUH. 8
Runebergsgatan 33 Runeberginkatu
Söderströmin Kirjakauppa Oy
Yleinen sarja. — Allmänna serien.
Lähtö tasan klo. 13.00. 100 km,.
36. Tilli, Uuno, Pyörä Kotkat ..' 78. Kangasniemi, R., Ta.Yr.
37. Hietanen, V., V.P 79. Holmström, Henry, IX 32
40. Backman, P., H.T.L 82. Ranta, E., Salon Vilpas
Start precis kl. 13.00
Aika Sijoitus Aika Sijoitus
Tid Placering Tid Placering
1. Kärje, Mauno, Ka.Ju. .. 43. Kullberg, A., N.I.K >.
2. Krje, Eeno, Ka.Ju 44. Leino, Oiva, P.T.
3. Koskinen, Väinö, T.P 45. Koskinen, Eino, P.T
4. Pajunen, Eino, T.P 46. Tuomi, Taisto, P.T :
5. Itkonen, Aarno, T.P 47. Rusetsky, 0., P.T
6. Vasarainen, Tenho, K.P 48. Achren, Reino, P.T
7. Peltola, E. J., H.P 49. Alasjärvi, H., P.T
8. Tolvanen, E, H.P 50. Torppa, Reino, P.T.
9. Savolainen, P. 0., H.P 51. Pekkonen, A., P.T
10. Mieho, Reino, H.P 52. Heikkeri, U., P.T
11. Forsberg, E., H.P 53. Korin, E., G.I.F
12. Lindgren, Veikko, H.P 54. Oonin, E., G.I.F
13. Saaristo, Alpo, H.P 55. Gustafsson, T., G.I.F
14. Paijula, Aimo, N.A 56. Mattila, V., L.P
15. Halonen, V., V.S 57. Vesa-Aho, E-, L.P
16. Backman, E., Lo.Lo 58. Laakso, T., H.T.L
17. Virtanen, K., M.K.V 59. Mertala, L, H.T.L
18. Rautavaara, A., T.T 60. Peltonen, P., SäY
19. Knuuttila, H., T.T 61. Forss, K., Sä.Y
20. Meriläinen, E., Kai.Py. 62. Jokinen, R., Sä.Y
21. Aaltonen, Armias, P.U 63. Ampuja, E., Va.Elo
22. Viiva, Mauri, P.U 64. Backman, E., Vuok.V
23. Gerkman, H., V.K 65. Hamberg, E., HYY
24. Koivisto, Aarne, Akilles 66. Lievo, P., HYY
25. Andersson, Albin, Akilles 67. Kasiin, E., H.V.V
26. Lavi, 0., Lv.Po 68. Kasiin, V, H.V.V
27. Hilden, Sven, IX 32 69. Jalonen, E., T.T
28. Holmström, Harry, IX 32 70. Salo, J., T.T
29. Koivisto, Valter, IX 32 , 71. Noro, V., T.T
30. Ostrow, 8., IX 32 72. Valasti, R., T.T
31. Zemp, K., IX 32 73. Karttunen, 0., T.T
32. Färm, E., yks. 1092 74. Nöjd, K., C.K. 36
33. Vikman, V. Ke.Al 75. Blomkvist, 0., C.K. 36
34. Manner, V., JoY 76. Nygård, Hj., C.K. 36
35. Tilli, Esko, Pyörä Kotkat 77. Vikström, U, Ka.Si
38. Luostarinen, E., Po.Ta 80. Kokkola, T., H.P
39. Laiho, P. HYi 81. Liljeqvist, A., Pyht. V.
41. Vesterholm, 1., H.T.L 83
42. Koskenvesa, A., H.T.L. .. ~, 84
Ikämiehet yli 45 v. — Old-boys över 45 år.
50 km.
Lähtö tasan klo. 13.25. 50 kim. Start precis kl. 13.25
Aika Sijoitus
Tid Placering
130. Stenbaoka, 0., Pi. I.
131. Heiskanen, V., lisalmen Visa '..
132. Väänänen, V., lisalmen Visa
133. Rajala, N., L. K.
134. Penttinen, E., Po. V.
135. Riivari, H., V. P
136. Hoffsträm, M., P. T.
137. Björk, J., G.I.F
138. Rosendahl, Hj., L.P.
139. Jäntti, A., P.T
140. Leppänen, K., NA
141. Harju, E., T.K.V , .........
142. Hyyppä, M., T.T ,
143 .'
144
145
1 '■
J
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Suositellaan ~ Rekommendetas
RAGNAR F. ROSENHOLM
Nikkilä *- Nickby
iY.
Restautang Nina
iHanneeheimgatan 4. telefon 8?5.
Hekommendetas!
Ab. Botgå
Jecnhandel
Potvoon
Rautakauppa Oy
Borgå, telef. 140 Porvoo, puh. 140
Säljer alla slag till branschen
hörande arbetsredskap m.m.
Myy kaikenlaisia alaan
kuuluvia työkaluja y.m.
i. b. HENRIK TÖRNROOS o.
Blecks Plåt*, Lakki?, Pelti*,
Vaskisepän* ja
Urheiluliike
Kopparslageri* Gx
Sportaffär
Borgå Mellang 6.
Telefon 91.
Porvoo Välik. 6.
Puhelin 91.
.'
;j
f
Rataajo 1 km. — Banåkning 1 km.
Aika Sijoitus
Tid Placering
146. K. Virtanen, M..K.V.
147. J. Salo, T.T
148. A. Norrgård, Po. V. ...
149. E. Salomaa, V.P
150. O. Vainio, H.T.P.V. ...
151. E. Vainio, P.U
152. K. Silander, H.V.V. ...
153. V. Kauppinen, H.T.L. .
154. E. Kärkkäinen, Kai.Py.
155
156.
157.
158.
159.
a/b L. SIMOLIN o/y
kolonnial-, tyg- & järnaffär
I parti och minut
Borgå. c
«Cyklar och Cykeldelar m. m.
Cykelreparationer utföras
Pyöriä fa pyörän osia y. m.
Pyöräkorjauksia suoritetaan
F:ma Helmer Karlsson
Mannerheimg. 9. Tel. 27. Borgå.
Seurojen nimilyhennykset. — Niamnförkoiitningarna. ■
Kalajoen Jumklkairt = Ka.Ju.
Tampereen Pyrnbö = T.P.
Korian Ponsi = K.P.
Nickby Idrotts Kamrater = N.I.K.
Pyörä Toverit Helsinki = P.T.
Lahden Pyöräilijät = LP.
Helsingin Pyöräilyseura = H.P.
Nousiaisten Alku = N.A.
Virolahden Sampoi = V.S.
Särkjäirven Yritys = Sä.Y.
Vanhankylän Elo = Va.Ek>.
Vuoksenniskan Vesa = Vuok.V.
Helsingin Vauhti Veikot = H.V.V.
Cykielklubben 36, Lovisa = CX. 36.
Karkkilan Sisu = Ka.Si.
Lohjan Louhi = Lo.Lo.
Maarian Kisa Veikot = M.K.V.
Toukolan Teräs = T.T.
Kainuun Pyöräilijät = KaiPy.
Porvoon Urheilijat = P.U.
Tainpeneen Ynitys = Ta.Yr.
Keravan Urheilijat = K.U.
Virkkalan Kiri = V.K.
Porvoon Akilles = Akilles.
Luumäen Pojat = Lv.Po.
Idrottsklubben 32 = IX. 32,
Kellokosken Alku = Ke.Al.
Joensuun YtriHys = Jo.Y.
Viipurin Pyöiräilijät = V.P.
Parin Tarmo = Po.Ta.
Gaimlafcarieby Idrottsförening == G.I.F.
lisalmen Visia = I.V.
Sysmän Alku = Sy.A.
Porvoon Veikot = Po.V.
Tampereen Kilpiä Veljet = T.K.V.
Porin Pyrintö = Po.Py.
Pietarsaaren Into = Pi.l.
Lahden Kaleva = L. K.
Helsingin Visa = HVi. Helsingin Työväen Pyöräveikot
Helsingin Työväen Luistelijat = H.T.L. H.T.P.V.
Uloslyöntiajo. — Ufelagndngslopp.
Aika Sijoitus
Tid Placering
146. K. Virtanen, M.K.V
147. J. Salo, T.T.
148. A. Norrgård, Po. V.
149. E. Salomaa, V.P. ,
150. O. Vainio, H.T.P.V. /
151. E. Vainio, P.U.
152. K. Silander, H.V.V. . .
153. V. Kauppinen, H.T.L.
154. E. Kärkkäinen, Kai.Py.
155. .
156
157. /
158. /*
159.
Bageri Bageri
Henriksson ab. Arthur Lindfors oy.
Leipomo Leipomo
Tel. 610 & 24 Puh. Tel. 627 & 515 Puh
0-
RAVINTOLA
MILANO
RESTAURANT
g
Valtimon talo — Valtimos hus
<f
Peltisepänliike
T. LahtinenOy. J. Fuchs
Porvoo — Borgå Plåtslageri
Jokik. 36 Ågatan
Siirtomatavaraliike Möbelaffär
FELIX ROSENSTRÖM
Kolonialvaruaffär
A. Gustafsson
Huonekaluliike
ALAN ERIKOISLIIKE
»
täydellinen pyömhuolto
©
i
LAATU PYÖRÄ OY.
Museokatu 10 - Puh. 44017
(Ostrobotnian talo)
Borgå 1943. Tryckeri- & Tidimngisialktoefocåageits tryckeri.
—>
"/<,<
